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Інвестиції – найважливіший чинник економічного зростання, що забезпечує 
збільшення певної частини щорічного реального продукту країни. Однак у перехідний 
до ринку період найбільшої деградації в Україні зазнала саме інвестиційна діяльність. 
Тому на сьогодні особливо важливою є необхідність удосконалення державної 
інвестиційної політики, побудова ефективної системи регулювання інвестиційної 
діяльності, спрямованої на довготривалу перспективу. 
 Загалом державне регулювання у сфері інвестування здійснюється з 
урахуванням економічних чинників, що вміщують елементи формування джерел 
інвестицій; методичне забезпечення їх державного регулювання; формування джерел; 
стимулювання залучення інвестиційних ресурсів і формування умов здійснення 
інвестування. 
Водночас реалізація процесу державного регулювання у сфері інвестування 
ґрунтується на правовому, організаційному та інформаційному забезпеченні й 
моніторингу. 
Інформаційне забезпечення і моніторинг відбивають стан капіталу галузей 
економіки, залучення інвестицій і здійснення інвестиційної діяльності, стан 
інвестиційного потенціалу, а також діяльність суб’єктів і об’єктів інвестування. 
Організаційне забезпечення полягає у формуванні державних органів 
регулювання інвестиційної сфери. Воно містить в собі також організацію і технологію 
розробки та реалізації державних програм інвестування й забезпечення страхування 
інвестицій. 
На середньо- та довготермінову перспективу необхідно забезпечити такі правові 
заходи: захист прав власності; дисципліну виконання контрактів; підвищення дієвості 
інститутів державної влади; сприяння малому бізнесу; доступність кредитних ресурсів; 
розвиток банківської системи і фондового ринку. Заходи на короткотермінову 
перспективу передбачають: політичну стабільність у державі; стабільність податків; 
низький рівень інфляції; свободу входження на ринок. 
Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має враховувати 
класифікацію галузей промисловості залежно від наявності потенційних джерел 
фінансування. 
Іншим, не менш важливим, механізмом регулювання інвестиційної діяльності є 
реформування земельних відносин. Потребує швидкого розвитку ринок облігацій 
внутрішньої державної позики. Важливим напрямком має бути подальше розширення 
сфери вільного ціноутворення, що потребує демонополізації економіки та створення 
реальних умов розвитку конкуренції. 
Пряма підтримка державою рівня та інтенсивності інвестиційних процесів в 
економіці є вирішальною умовою структурної перебудови.  
